






















































R = CH3 (B1)  
       C3H7 (B3)  
       C5H11 (B5)













aFNa・aFD ＝[D－] F・[Na+] Fγ±F 2/V 2 （4）
そして





両相は，電気的には中性であるので，繊維相では[D－] F＝[Na+] F，溶液相では[D－] S＝[Na+] Sの関係が
成立する。
従って，染料の親和力は次式で示される。
－Δμ°＝RT ln（[D－] F 2γ±F 2/V 2 ）－RTln（[D－] S 2γ±S 2）
＝2RT ln（[D－] Fγ±F/V）－2RTln（[D－] Sγ±S） （6）
また，（6）式を変形すると（7）式になる。
[D－] Fγ±F/[D－] Sγ±S ＝ V･exp（－Δμ°/２RT）
＝ｋ(constant)                                   （7）
ここでkは各染料固有の値である。
（7）式から，γ±Fは（8）式のように示される。
γ±F ＝ ｋ[D－] Sγ±S/[D－] F （8）









Table 1．Mean activity coefficients of sodium salts of 1-amino-4-alkylaminoanthraquinone-2- 




[D－]S：Dye concentration in solution at equilibrium (mol・dm-3) 
γ±S：Mean activity coefficient of dye in solution 
a ± S：Mean activity of dye in solution (mol・dm-3) 
[D－]F：Dye concentration in cellophane at equilibrium (mol・kg-3) 
γ±F：Mean activity coefficient of dye in cellophane 
a ± F：Mean activity of dye in cellophane (mol・kg-3) 
ｋ：Constant in eq. 
[D－]S [D－]Fγ±S a±S a±Fγ±F
9.90×10-4 0.75 7.4×10-4 8.98×10-4 0.83k 7.5×10-4k 
1.98×10-3 0.60 1.2×10-3 1.76×10-3 0.68k 1.2×10-3k 
2.98×10-3 0.51 1.5×10-3 2.90×10-3 0.52k 1.5×10-3k 
3.97×10-3 0.45 1.8×10-3 3.79×10-3 0.47k 1.8×10-3k 
4.96×10-3 0.41 2.1×10-3 4.76×10-3 0.43k 2.1×10-3k 
5.95×10-3 0.39 2.3×10-3 5.98×10-3 0.39k 2.3×10-3k 
7.94×10-3 0.35 2.8×10-3 8.04×10-3 0.35k 2.8×10-3k 
 
1.00×10-3 0.68 6.8×10-4 7.01×10-4 0.96k 6.7×10-4k 
2.00×10-3 0.55 1.1×10-3 1.37×10-3 0.81k 1.1×10-3k 
3.00×10-3 0.47 1.4×10-3 2.56×10-3 0.55k 1.4×10-3k 
4.00×10-3 0.42 1.7×10-3 3.26×10-3 0.51k 1.7×10-3k 
5.00×10-3 0.39 1.9×10-3 4.26×10-3 0.45k 1.9×10-3k 
6.00×10-3 0.36 2.2×10-3 5.45×10-3 0.40k 2.2×10-3k 
7.99×10-3 0.32 2.5×10-3 7.40×10-3 0.34k 2.5×10-3k 
 
1.00×10-3 0.63 6.3×10-4 4.21×10-3 1.50k 6.3×10-4k 
2.00×10-3 0.51 1.0×10-3 1.25×10-3 0.82k 1.0×10-3k 
3.00×10-3 0.43 1.3×10-3 1.90×10-3 0.69k 1.3×10-3k 
4.00×10-3 0.38 1.5×10-3 2.64×10-3 0.58k 1.5×10-3k 
5.00×10-3 0.35 1.7×10-3 3.80×10-3 0.46k 1.7×10-3k 
6.00×10-3 0.33 2.0×10-3 4.51×10-3 0.44k 2.0×10-3k 




















Fig.2 Mean activity coefficients(γ±：in arbitrary 
 scale) plotted against dye concentrations([D－]F) 
















Fig.3　Mean activities (a±F：in arbitrary scale) plotted 
　　　against dye concentrations ([D－]F) in cellophane 
　　　at 50℃. 
　　　　◆：B1，■：B3，▲：B5
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